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1. Johdanto
Tilastokeskus julkaisee tietoja kotitalouksien velkaan­
tumisesta ja  rahoitusvarallisuudesta vuosilta 1987 ja  
1988. Vuoden 1987 lopun tiedot ovat taikistettuja ja  
vuoden 1988 lopun tiedot ennakkotietoja. Vuoden 
1987 ennakkotietoja on julkaistu raportissa Kotita­
louksien velkaantuminen ja  varallisuus 1987 (Tulot 
ja  kulutus 1989:3). Tarkistetut tiedot vuodelta 1988 
julkaistaan kuluvan vuoden aikana.
Velkojen ja  varallisuuden jakautumista kuvataan eri 
taustatekijöiden suhteen. Kuvioissa esitetyt velkaantu­
mista kuvaavat tiedot on laskettu velallista kotitaloutta
kohti ja  varallisuustiedot kaikkien kotitalouksien kes­
kiarvoina. Liitetaulukon tiedot ovat myös kaikkien 
kotitalouksien keskiarvoja.
Taulukoissa on mukana vain kotitalouksien rahoitus- 
varallisuus sekä ve la t Yritysvarallisuus ja  yritysten 
lainat on jätetty tarkastelun ulkopuolelle.
Oheisen julkaisun ovat laatineet Kirsti Ahlqvist ja 
Markku Säylä.
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2. Tiivistelmä tuloksista
Vuosi 1988 o li kotitalouksille velkaantumisen ja  si­
joittamisen vuosi. Luotonsaannin helpottuminen teki 
mahdolliseksi hankkia entistä enemmän asuntoja ja  
autoja. M yös pörssiosakkeisiin sijoitettiin runsaasti.
Niinpä runsas 120 000 kotitaloutta hankki uuden 
asunnon ja  vielä  useampi eli 430 000 hankki autoa 
M yös tuottoisimmat sijoitusmuodot kukoistivat S ijoi­
tukset pörssiosakkeisiin kasvoivat arvoltaan peräti 60 
prosenttia, josta hintojen nousu aiheutti osan. Osa- 
kesäästäminen kiinnostaa myös nuoria, joskin tyypilli­
nen osakesalkun haltija on edelleen keski-ikäinen 
ylempi toimihenkilö.
Perinteinen pankki säästäminen kasvoi yhdeksän pro­
senttia. Talletusten verotuskohtelussa tapahtuneet
muutokset aiheuttivat sen, että tavallisilta tileiltä siir­
rettiin varoja määräaikaistileille.
Rahoitusmarkkinoiden vapautumisesta on seurannut 
myös, että esimerkiksi nuoret, yksinasuvat ja  yksin- 
huoltajataloudet, jotka aikaisemmin eivät o le saaneet 
tai edes hakeneet lainaa, ovat velkaantuneet.
Rahamarkkinoiden keventymisen kääntöpuolena on 
ylikysynnän aiheuttama asuntojen hintojen voimakas 
nousu. Vuonna 1988 asunnon ostaneet kotitaloudet 
velkaantuivat voimakkaasti. Varsinkin pääkaupun­
kiseudulla asuvia nuoria asunnon hankkijoita velkaan­
tuminen rasittaa, koska asuntolainojen lisäksi heillä 
on usein suuret opinto- ja  muut kulutuslainat.
3. Kotitalouksien velkaantuminen
Kotitalouksien velat lisääntyivät vuoden 1988 aikana 
keskimäärin kotitaloutta kohti 24 prosenttia. Asunto­
lainat lisääntyivät saman verran, kulutuslainat 26 pro­
senttia ja  muut lainat 11 prosenttia. Eniten eli 44 pro­
senttia kasvoivat pankkien myöntämät kulutuslainat.
Velkaantumisen rakenne pysyi ennallaan. Asunto­
lainojen osuus o li ylivoim ainen. N iitä  o li runsaat 70 
prosenttia kaikista lainoista, kuten edellisenäkin vuon­
na. Pankkien myöntämien kulutuslainojen osuus nousi 
jonkin verran luottokortti- ja  osamaksuvelkojen supis­
tuessa.
Kuvio 1.
Velallisten kotitalouksien keskim ääräinen  
velkam äärä lainalajeittain vuosina 1987 ja  1988
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Velkojen voimakkaasta kasvusta huolimatta velkaan­
tuneiden kotitalouksien määrä ei ole juurikaan lisään­
tyn yt Velallisia talouksia o li sekä vuonna 1987 että 
1988 runsaat 1 130 000 kotitaloutta eli noin 65 pro­
senttia kaikista talouksista.
Eri väestöryhmien velkaantumisessa tapahtui vain vä­
hän muutoksia. N e väestöryhmät, jo illa  on jo  ennes­
tään ollut velkoja, ovat niitä lisänneet Vapautuneita 
rahoitusmarkkinoita heijastelee kuitenkin se seikka, 
että suhteellisesti eniten ovat velat lisääntyneet yk­
sinasuvilla, nuorilla, yksinhuoltajilla ja  työntekijöillä. 
Näiden väestöryhmien on kireiden rahamarkkinoiden 
aikana saattanut olla  vaikeaa saada lainaa.
Suuret lainat lisääntyneet
Suurten lainojen osuus on lisääntynyt Sellaisten koti­
talouksien lukumäärä, jo illa  o li vuonna 1987 lainaa 
vähintään 300 000 mk, o li noin 70 000. Vuonna 1988 
määrä o li 117 000 taloutta.
Suuret lainat ovat keskittyneet pääasiassa pääkaupun­
kiseudulle (runsaat 60 %  vähintään 300 OCX) mk:n lai­
noja omaavista talouksista asuu pääkaupunkiseudul­
la ) ja  25 - 34-vuotiaiden talouksille, joissa on alle 7- 
vuotiaita lapsia. Joka viidennellä velallisella nuorella 
lapsiperheenä on vähintään 300 000 markkaa lainaa.
Ylem piä toim ihenkilöitä on "suurvelallisista" noin 40 
prosenttia. Alem pia toim ihenkilöitä ja  työntekijöitä on 
kumpiakin noin 20 prosenttia.
L Asetelma 1. Velallisten kotitalouksien velkaan­
tumisaste kotltaloustyypln mukaan 
1987
Kotitaloustyyppi Velkaantumisaste
%
Kaikki kotitaloudet 84
1 henkilö
alle 25 v 84
25 - 34 v 131
35 - 44 v 78
45 - 64 v 71
65 vuotta täyttäneet 37
YksinhuoKajataloudet 67
Lapsettomat parit
alle 25 v 75
25 - 34 v 135
35 - 44 v 88
Yli 44 v 48
Nuoret lapsiperheet 111
Muut lapsiperheet 90
Muut taloudet 53
Velkaantuminen rasittaa eniten nuoria
Velkaantuminen määräytyy paljolti sen mukaan, mis­
sä elämänvaiheessa kotitalous on. Nuorilla talouksilla 
tulotason ollessa m elko matala, velkaantumispaine on 
suuri. Velkaantumisen aiheuttamaa taloudellista rasi­
tusta voidaan mitata velkaantumisasteella, joka on 
velkojen määrä jaettuna käytettävissä olevan tulon 
määrällä. Seuraavasta asetelmasta näkyy, että velat 
ylittävät vuosittaisen tulon nuorilla asuvatpa he sitten 
yksin, kaksin tai olipa heillä lapsia. Kotitaloustyyppi- 
luokittelu on esitetty luvussa 6. Nuoret lapsiperheet 
on määritelty lasten iän perusteella, ei vanhempien. 
(Nuori lapsiperhe on sellainen perhe, jossa nuorin lap­
si on alle 7-vuotias.)
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3.1. Asuntovelkaantuminen
Kotitalouksien asuntolainat lisääntyivät vuoden 1988 
aikana saman verran kuin koko velkaantuminen eli 
kotitaloutta kohden keskimäärin 24 prosenttia (tauluk­
ko 2).
Eniten asuntolainojaan kasvattivat nuoret yksinasuvat 
ja  lapsiperheet sekä yksinhuoltajataloudet (kuvio 2). 
Sosioekonomisen aseman mukaan tarkasteltaessa eni­
ten asuntolainat lisääntyivät ylem m illä toim ihenkilöil­
lä sekä työntekijöillä (kuvio 3).
Kuvio 2.
Asuntolainat kotitaloustyypeittäin 1987 ja  1988 
(mk/asuntovelallinen kotitalous)
Yhden hengen 
talous, alle 35 v.
Yhden hengen 
talous, 35-64 v.
Yksinhuoltajatatous
Lapseton pari
Lapsiperhe, 
nuorin lapsi alle 7 v.
Muu lapsiperhe 
Muu talous
0 20 40 60 80 100120140160180 200
Tuhatta mk
Kuvio 3.
Eräiden sosioekonomisten ryhmien keskimääräiset 
asuntovelat 1987 ja  1988 (mk/asuntovelallinen kotitalous)
Tuhota mk
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Asuntokauppa oli vilkasta 1988
Asuntoja vaidettiin runsaasti vuonna 1988. Kaiken­
kaikkiaan uuden asunnon osti noin 120 000 kotita­
loutta. Runsas kysyntä sai aikaan voimakkaan asunto­
jen  hintojen nousun. Hinnat nousivat koko maassa 
keskimäärin 36 prosenttia. (Asuminen 1989:7)
Vilkkainta asuntojen vaihto o li pääkaupunkiseudulla 
ja  nuorten kotitalouksien keskuudessa. A lle  35-vuoti- 
aiden taloudet ostivat y li puolet kaikista asunnoista.
Taulukko 1. Asunnon vuonna 1988 ostaneet la 
laina keskimäärin asuntovelalillala 
taloutta kohti
asunto-
koti-
Kotitalouksia Asuntolaina (mk)
Luku­
määrä %
Osti
asunnon
1988
Ei ostanut
asuntoa
1988
P&äkaup.seutu 32 000 8 267 000 183 000
Lapseton 
25-34 v. pari 14 000 17 265 000 182 000
Nuori lapsi­
perhe 33 600 11 250 000 177 000
Taulukossa 1. on tietoja niistä ryhmistä, joissa asun­
non ostaminen o li yleisintä vuonna 1988. Kaiken 
kaikkiaan sellaisten kotitalouksien, jotka hankkivat 
asunnon vuonna 1988, asuntovelan määrä o li 20S 000 
maikkaa ja  runsaat 86 000 markkaa enemmän kuin 
sellaisten talouksien, jotka eivät asuntoa hankkineet.
Yhteiskunnan tukemien asuntolainojen 
osuus on supistunut
Arava- ja  asimtosäästöpalkkiolainojen osuus kaikista 
asuntolainoista on jonkin verran supistunut tavallisten 
pankkilainojen osuuden kasvaessa.
Kaikista asuntolainoista o li vuonna 1988 aravalainoja 
noin 12 prosenttia ja  ASP-lainoja 7 prosenttia. 25 -34  
vuotiaiden talouksien asuntolainoista o li 10 prosenttia 
arava-lainoja ja  14 prosenttia ASP-lainoja.
3.2. Kulutusvelkaantuminen
Kotitalouksien kulutuslainat lisääntyivät kotitaloutta 
kohti 26 prosenttia vuonna 1988. Kasvu o li hieman 
suurempaa kuin asuntolainojen. Kulutuslainoissa ta­
pahtui siirtymää osamaksu- ja  luottokorttiveloista
pankkien myöntämiin kulutuslainoihin. Osamaksu- ja  
luottokorttivelat vähenivät 20 prosentilla ja  pankkien 
myöntämät kulutuslainat kasvoivat runsaalla 40 pro­
sentilla.
Kuvio 4.
Kulutuslainat kotitaloustyypeittäin 1987 ja  1988 
(mk/kulutusvelallinen kotitalous)
Yhden hengen 
talous, alle 35 v.
Yhden hengen 
talous, 35-&4 v.
Yksinhuottajatalous
Lapseton pari
Lapsiperhe, nuorin 
lapsi alle 7v.
Muu lapsiperhe
Muu talous
Tuhona mk
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Kuvio 5.
Eräiden sosioekonomisten ryhmien keskimääräiset 
kulutuslainat 1987 ja 1988 (mk/kulutusvelallinen talous)
Tuhatta mk
Eniten lisäsivät kulutusvelkaantumistaan nuoret yk­
sinasuvat sekä sellaiset lapsiperheet, joissa lapset ovat 
jo  kouluikäisiä. (K u vio 4 ). Yksinasuvien alle 35-vuo- 
tiaiden autolainat kasvoivat kotitaloutta kohden las­
kettuna y li kaksinkertaisiksi ja  muut kulutuslainat lä­
hes kolminkeitaisiksi.
Sosioekonomisen aseman mukaan tarkasteltuna eniten 
lisäsivät kulutusvelkojaan alemmat toim ihenkilöt ja  
työntekijät (kuvio 5).
Autoja ostettiin paljon
Kulutuslainoja lisäsi ennen kaikkea autojen runsas 
hankinta. Auton osti vuoden 1988 aikana runsaat 
430 000 kotitaloutta. Useimmiten auto hankittiin sel­
laisiin talouksiin, joissa o li pieniä lapsia tai ajokortti- 
iässä olevia lapsia.
Pääkaupunkiseutu ei erotu autojen ostoissa samalla ta­
valla kuin asuntojen kohdalla. Autoja ostettiin suurin 
piirtein väestöosuutta vastaavasti sekä pääkaupun­
kiseudulla että muualla Suomessa.
Suuria kulutuslainoja vähän
Suuria vähintään 100 000 markan kulutuslainoja oli 
vuonna 1988 runsaalla 40 000 kotitaloudella. Suuret 
kulutuslainat ovat keskittyneet 25 - 44-vuotiaille lap­
settom ille pareille ja  lapsiperheille.
Suurista kulutuslainoista opintolainoja ja  autolainoja 
on kumpiakin runsas neljännes. Noin kolmannes on 
otettu vapaa-ajanasuntoa varten.
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4. Rahoitusvarallisuus
Vuoden 1988 varallisuustiedot koskevat kotitalouksi­
en rahoitusvarallisuutta (talletuksia, arvopapereita ja  
muuta rahoitusvarallisuutta). Varallisuuden muista 
osista kuten asunnoista, vapaa-ajanasunnoista ja  kul­
kuvälineistä on tietoja vuodelta 1987 julkaisussa Koti­
talouksien velkaantuminen ja  varallisuus 1987 (Tulot 
ja  kulutus 1989:3).
Rahat määräaikaistalletuksiin
Kotitalouksien talletukset kasvoivat edellisvuodesta 9 
prosenttia ja  olivat 1988 keskimäärin 32 100 mark­
kaa. Tästä verottom illa määräaikaistileillä ja  verollisil­
la sijoitustileillä olevien talletusten määrä o li lähes 
puolet e li 14 500 markkaa. Edelliset yhteensä lisään­
tyivät neljänneksellä eli selvästi nopeammin kuin 
kaikki talletukset yhteensä.
Poikkeuksen talletusten yleisestä kasvusta tekivät 
säästötileillä ja  karttuvilla talletustileillä olevat varat. 
Näillä tileillä  olevien talletusten määrä laski. Talletus­
ten painottuminen määräaikaistalletuksiin johtuu 
muun muassa talletusten verotuskohtelun muutoksista. 
Ennen vuodenvaihdetta 1989 tehdyillä määräaikaistal­
letuksilla säilyi verottomuus koko talletusajan ja  niil­
le  maksettiin korkeampaa korkoa, mikä innosti tallet­
tamaan näille tileille.
Talletuksia määräaikais- ja  sijoitustileillä oli tosin 
vain joka viidennellä kotitaloudella. N iillä  kotitalouk­
silla, jo illa  näitä talletuksia o li, rahaa tileillä o li keski­
määrin 71 000 markkaa.
Suurimmat talletukset olivat lapsettomilla pareilla. 
Talletukset lisääntyivät eniten yhden hengen talouk­
sissa, alle 35 - 64-vuotiaiden ikäryhmissä (22 %). 
Perheissä, joissa o li pieniä lapsia talletuskasvua oli 
vain kolmen prosentin verran. Tässä ryhmässä määrä­
aikaistalletustenkin lisäys o li pienin, 9 prosenttia (ku­
v io  6).
Sosioekonomisista ryhmistä ylem pien toimihenkilöi­
den talouksien talletukset lisääntyivät eniten (13 %). 
Maatalousyrittäjätalouksien talletusten kokonaismäärä 
pieneni vähäsea Kaikki sosioekonomiset ryhmät li­
säsivät kuitenkin talletuksiaan määräaikaistileillä (ku­
v io  7).
Kuvio 6.
Talletukset kotitaloustyypeittäin 1987 ja 1988 
(mk/kotitalous)
Kaikki taloudet \
1 hengen talous, 
alle 35 v
1 hengen talous, 
35-64 v
3 :
1 hengen talous, 
65 v tai yli
Yksinhuoltaja-
talous
Lapseton pari
Lapsiperhe, 
nuorin lapsi 
alle 7 v
Muu
lapsiperhe
Muu talous 1
2
T
Tuhatta mk s
t ---------1---------- r
10 15 20
3
3
T
25
[ Mttr&aikais-
Ja 8ijoitustilien 
osuus
1 -  1987 
2 -  1988
3
3
3
I ;
. . . .—r n  : 
"i-------- 1-----------1----------- r
30 35 40 45 50
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KUVIO 7.
Eräiden sosioekonomisten ryhmien talletukset 
(mk/kotitalous) 1987 ja 1988
Kaikki
taloudet
Maatalous- 1
yrittäjät 2
Muut 1
yrittäjät 2
Ylemmät 1
toimihenkilöt 2
n
]
Alemmat
toimihenkilöt
Työntekijät 12
Eläkeläiset ’
1---------------r
Tuhatta mk 10
]
=3
3:
T
20
— i
i
i -------
30
■  Mää
■  Jasl 
osu
1 -  1981
2 -  1981
rfialkaia-
oltustillen
J8
f
1
T---------- 1------------ 1
40 SO 80
Arvopaperisäästäminen vahvoilla
Arvopapereita (osakkeita ja  joukkovelkakirjoja) o li jo ­
ka kolmannella (30 % le li 626 700 kotitaloudella. L i­
säksi osuustodistuksia1 1 o li 444 300 kotitaloudella. 
Pörssiosakkeita omisti 546 400 kotitaloutta eli 26 pro­
senttia kaikista kotitalouksista. Vuotta aiemmin pörs­
siosakkeita omisti 330 500 taloutta. Suuri lisäys johtui 
pääosin siitä, että vakuutusyhtiö Sammon osaickeita 
alettiin noteerata pörssissä.
Kotitalouksilla o li sijoitettuna arvopapereihin vuonna 
1988 keskimäärin 15 900 maikkaa. Tämä o li 38 pro­
senttia enemmän kuin vuonna 1987. Pörssiosakesijoi- 
tusten osuus koko arvosta o li 70 prosenttia. Jos arvo­
paperisijoitukset lasketaan sijottavaa kotitaloutta koh­
ti, niiden arvo o li 51 600 maikkaa, ilman
osuustodistuksia. Kuviossa 8 on arvopapereiden arvo 
kotitaloustyypeittäin ja  kuviossa 9 niiden arvo tär­
keimmissä sosioekonomisissa ryhmissä.
Pörssissä vetoa
Vuosi 1988 o li osakesäästämisen nousukautta. Pörssin 
kokonaisvaihto kasvoi 20 prosenttia ja  samaan aikaan 
osakkeiden hinnat nousivat 32 prosenttia Unitas-
yleisindeksillä mitattuna. Osakkeiden kurssitaso nousi 
yleisesti, mutta hajonta kurssinousujen välillä  o li suu­
ri. Julkisesti noteerattujen uusien yhtiöiden ja  osa- 
kesaijojen määrä kasvoi enemmän kuin kertaakaan ai­
kaisemmin.
Pörssiosakkeiden kauppa kävi vilkkaasti. Salkun ar­
voa lisäsi erityisesti uusien osakkeiden hankinta. Koti­
talouksien pörssisijoitusten arvo nousi peräti 62 pro­
senttia, 11 100 markkaan. Kaikki kotitaloustyypit yk­
sinhuoltajien talouksia lukuunottamatta lisäsivät 
osakesalkkunsa arvoa (kuvio 8). N iitä kotitalouksia 
kohti, jo illa  o li pörssiosakkeita, sijoitusten arvo oli 
42 600 markkaa.
Ylem pien toim ihenkilöiden kotitalouksilla pörssiosak­
keiden arvo o li suurempi kuin millään muulla so­
sioekonomisella ryhmällä. Tämän ryhmän talouksista 
lähes joka toinen omisti pörssiosakkeita. Eläkeläisten 
ja  työväestön kotitalouksilla pörssiosakkeita omistavi­
en osuus o li verraten alhainen ja  osakkeiden arvo jä i 
pieneksi. Näiden sosioekonomisten ryhmien talouksis­
ta pörssiosakkeita omisti vajaa viidennes (16-17 % ). 
Työntekijöiden omistuksen arvo tosin kasvoi puoli­
toistakertaiseksi vuoden 1988 aikana (kuvio 9).
1) Osuustodistukset on rajattu siten, että niihin kuuluvat osuuspankkien, tuotanto-osuuskuntien ja markkinointiosuuskuntien
osuustodistukset Kaupat ja puhelinosuuskunnat on jätetty pois.
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Kuvio 8.
Arvopaperit kotitaloustyypeittäin 1987 ja  1988  
(m k/kotitalous)
Kaikki taloudet
1 hengen talous, 
alle 35 v
1 hengen talous, 
35-64 v
1 hengen talous, 
65 v tai yli
Yksinhuoltaja-
talous
Lapseton pari
Lapsiperhe, 
nuorin lapsi 
alle 7 v 
Muu
lapsiperhe 
Muu talous
Pörssiosakkeiden
osuus
■ 1987 
-  1988
i— r
Tuhatta mk 2
H T
10
T
12 14 18 18 20 22
Kuvio 9.
Eräiden sosioekonomisten ryhmien arvopaperit 
(mk/kotitalous) 1987 ja 1988
Kaikki
taloudet
Maatalous­
yrittäjät
Muut
yrittäjät
Ylemmät
toimihenkilöt
Alemmat
toimihenkilöt
Työntekijät
Eläkeläiset
n
Tuhatta mk
T "
10
■  Pörssiosakkeiden 
™  osuus
1 = 1987
2 = 1988
T "
15
T
20
T -
25
T
30
T
35
I
40
“ I
45
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Pörssiosakkeet kiinnostavat erityisesti 45 - 54-vuotiai- 
den kotitalouksia. Tässä ikäryhmässä pörssiosakkei­
den omistus o li yleisintä, kolmanneksella (32 % )  heis­
tä oli pörssiosakkeita. Arvopaperisalkun arvo nousi 
tässä ryhmässä 15 600 maikkaan, mikä mericitsi y li 
kaksinkertaista määrää vuoteen 1987 verrattuna. 
M yös nuoremmissa, 25 - 34-vuotiaiden talouksissa 
pörssiosakkeiden omistus on melko yleistä, 28 pro­
sentilla oli pörssiosakkeita. Arvoltaan heidän salkkun­
sa on kuitenkin paljon pienempi, keskimäärin 8 600 
maikkaa. M ikäli pörssiosakkeiden arvo lasketaan si- 
joittajataloutta kohti sijoitusten markkamääräiset erot 
eivät ole läheskään näin suuria. Näinkin laskettuna 
pörssiosakesijoituksissa o li kuitenkin selvä ero nuo­
rempien ja  iäkkäämpien kotitalouksien vä lillä  (tauluk­
ko 4).
N iin  sanottuja muita osakkeita ovat tässä tilastossa 
kaikkien niiden osakeyhtiöiden osakkeet, jotka eivät 
ole julkisen vaihdannan kohteena. N iiden arvo on tau­
lukoihin laskettu osakkeiden nim ellisarvojen perus­
teella. Muidenkin osakkeiden arvo lisääntyi vuonna 
1988 ja  oli vähän y li tuhat maikkaa kotitaloutta kohti. 
Muita osakkeita omistavia kotitalouksia o li vain viiti­
sen prosenttia kaikista talouksista. Osakkeita omisti 
pääasiassa ylempien toim ihenkilöiden ja  muiden yrit­
täjien kuin maatalousyrittäjien taloudet H eillä osak­
keiden markkamääräinen arvo o li suurin (taulukko 3).
Joukkovelkakirjat vähenivät
Joukkovelkakiijoja ovat obligaatiot, debentuurit ja  
muut joukkovelkakirjat.
Joukkovelkakiijojen markkinoilla vuosi 1988 o li edel­
lisvuotta hiljaisempi. Sen paremmin yritykset kuin 
valtiokaan eivät laskeneet liikkeelle uusia lainoja siinä 
määrin kuin 1987. Syynä o li muun muassa koikea ko­
timainen korkotaso. Monet kotitaloudetkin luopuivat 
joukkovelkakiijoista ja  sijoitusrahaa siirtyi määräai­
kaistalletuksiin tai pörssiosakkeisiin.
Joukkovelkakiijoihin sijoitti varojaan yli 100 000 ko­
titaloutta (5 % ). Sijoitettu summa o li keskimäärin
3 300 maikkaa, mikä o li hivenen vähemmän kuin 
vuonna 1987.
Vaikka joukkovelkakiijoihin sijoittavia o li vähän, 
markkamäärältään sijoitukset olivat suuria. Joukkovel­
kakiijoihin sijoittavaa kotitaloutta kohti laskettu kes­
kiarvo o li 63 000 maikkaa. Tyypillinen joukkovelka­
kirjoja suosiva sijoittaja o li lapseton pari, ylempien 
toimihenkilöiden talous tai varakas eläkeläistalous 
(taulukot 2 ja  3).
Osuustodistukset
Osuustodistuksia kuului joka viidennen kotitalouden 
arvopapereihin. Keskimäärin osuustodistusten arvo oli 
vähäinen, vain 470 maikkaa kaikkia kotitalouksia 
kohti laskettuna.
Osuuskuntien jäsenyys liittyy usein tavalla tai toisella 
elinkeinon haijoittamiseen. Esimerkiksi maatalousyrit­
täjistä 65 prosenttia om isti osuustodistuksia. N äillä  ta­
louksilla omistavaa taloutta kohti laskettu keskiarvo 
o li 7 400 maikkaa, kun summa kaikilla talouksilla jäi 
2 200 maikkaan.
Muut rahoitusvarat
Muihin rahoitusvaroihin on luettu lainasaatavat, kätei­
nen raha (setelit, shekit, valuutta ym s.) ja  vakuutus- 
säästöt. Nämä rahoitusvarat olivat yhteensä 3 000 
maikkaa kotitaloutta kohti, mistä vakuutussäästöjen 
osuus oli 59 prosenttia (taulukot 2 ja  3).
Säästövakuutuksia o li joka kymmenennellä taloudella 
ja  näihin vakuutuksiin o li pääomaa kertynyt 15 600 
maikkaa. Useimmin vakuutussäästäjä löytyy yrittäjä- 
taloudesta tai toimihenkilötaloudesta. Maatalousyrittä­
jien  talouksista 22 prosentilla, muiden yrittäjien ta­
louksista 19 prosentilla ja  ylem pien samoin kuin 
alempien toim ihenkilöiden talouksista 15 prosentilla 
o li säästövakuutuksia.
5. Tutkimusmenetelmä ja luotettavuus
Tässä julkaisussa olevat tiedot on kerätty haastattele­
malla kotitalouksia kahtena vuonna peräkkäin. Osa 
tiedoista on saatu hallinnollisista rekistereistä. Vuoden 
1987 lopullisen otoksen muodosti 5 566 kotitaloutta 
ja vuoden 1988 otoksen 5 276 kotitaloutta. Ensim­
mäisenä tutkimusvuonna vastaamatta jätti 23 prosent­
tia kotitalouksista ja  toisena tutkimusvuonna 5 pro­
senttia kotitalouksista.
Tutkimustuloksia tulkittaessa on pidettävä mielessä, 
että aineisto sisältää viihettä. M eikittävin virhelähde 
on, että osa kotitalouksista kieltäytyi osallistumasta 
tutkimukseen eli kato, joka on jakautunut epätasaises­
ti. M yös haastattelutilanteessa syntyi viihettä muista­
mattomuuden ja  vastaushaluttomuuden vuoksi. Tämä
aiheuttaa varsinkin varallisuustietoihin erisuuruista 
aliarviointia, joka on suurin pankkitalletuksissa.
Tutkimuksen tietojenkeruu on toteutettu tulonjakoti- 
laston yhteydessä. (Tutkimusmenetelmästä ja  luotetta­
vuudesta ks. Tulonjakotilasto 1987. Tulot ja  kulutus 
1989:5.)
Säästämis- ja  velkaantumistutkimuksen lopullisten tie­
tojen valmistuttua tehdään luotettavuustutkimus, jossa 
selvitetään kadon ja  muiden virhelähteiden vaikutusta 
tuloksiin.
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6. Luokitukset
Julkaisussa on käytetty seuraavia luokituksia: 
Kotitaloustyyppi
Kotitaloustyyppi on luokittelu, joka kuvaa kotitalou­
den elämäntilannetta. Luokittelun kriteerit ovat kotita­
louden jäsenten ikä ja  perhesuhteet. Yhden henkilön 
taloudet on jaettu kolmeen ryhmään iän perusteella. 
Kahden huoltajan lapsiperheet (lapset ovat alle 18- 
vuotiaita) on jaettu kahteen ryhmään sen mukaan, on­
ko perheessä alle 7-vuotiaita lapsia vai ei. Yksinhuol- 
tajatalouksiin kuuluvat sellaiset perheet, joissa on yksi 
huoltaja ja  alle 18-vuotiaita lapsia. Lapseton pari vo i 
olla avio- ja  avopari. Muihin talouksiin kuuluvat per­
heet, joissa on vähintään yksi 18 vuotta täyttänyt lapsi 
sekä taloudet, joissa asuu esimerkiksi isovanhempia.
Sosioekonom inen asema
Kotitalouden sosioekonominen asema on määritelty 
kotitalouden viitehenkilön sosioekonomiseksi asemak­
si. Viitehenkilö on kotitalouden jäsenistä se, jonka so­
sioekonominen asema on korkein (käytännössä suuri­
tuloisin).
M uut
Kotitalouden viitehenkilön ikä: Ks. viitehenkilön 
määritelmä edellä.
Tekstissä on viitattu myös pääkaupunkiseutuun, jo ­
hon kuuluvat Helsinki, Espoo, Vantaa ja  Kauniainen.
Kotitalouden lainat
Kotitalouksien lainoista on jätetty ulkopuolelle maata­
louteen ja  muuhun yrittäjätoimintaan kohdistuvat lai­
nat. Maatilalaina asuntoon on kuitenkin mukana.
Asuntolainoihin kuuluvat: aravalaina, asuntosäästö­
palkkiolaina, maatilalaina asuntoon, tavallinen pankin 
asuntolaina ja  muu asuntolaina (pääasiassa työnanta­
jalta saatu).
Kulutuslainoihin kuuluvat: pankkien myöntämät ku- 
lutuslainat, opintolaina, osamaksulaina ja  luottokortti- 
laina.
Pankkien m yöntäm iin kulutuslainoihin kuuluvat: 
vapaa-ajanasunnon laina, autolaina, venelaina, luotol­
lisen pankkitilin velka ja  muu kulutuslaina pankilta.
M uihin lainoihin kuuluvat taloyhtiön laina ja  sellai­
set lainat, jo ita  ei vo i luokitella edellä oleviin  ryhmiin.
7. Taulukot
1. Asunnon vuonna 1988 ostaneet ja  asuntolainan 
keskikoko asuntovelallista kohti
2. Kotitalouksien rahoitusvarallisuus ja  velat koti- 
taloustyypeittäin 1987 ja  1988
3. Eräiden sosioekonomisten ryhmien rahoitus- 
varallisuus ja  velat 1987 ja  1988
4. Kotitalouksien rahoitusvarallisuus ja  velat viite- 
henkilön iän mukaan 1987 ja  1988
H U O M . Taulukoiden merkintä .. tarkoittaa, että ha­
vaintojen lukumäärä on liian pieni tai jakauma on lii­
an vino.
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